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ABSTRAK 
 
Tony Septian Nugraha. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 
INFORMASI BORANG AKREDITASI BERBASIS WEB. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2018. 
Akreditasi adalah pengakuan perguruan tinggi yang menunjukkan bahwa 
institusi tersebut memenuhi syarat. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT. Sebelum 
proses akreditasi, institusi mengumpulkan berkas-berkas yang kriterianya telah 
ditentukan oleh BAN-PT. Selama ini, proses pengumpulan berkas masih bersifat 
paper based. Diperlukan inovasi baru agar sistem informasi mudah dikelola dan 
diakses ketika ada koneksi internet, salah satunya adalah dengan dibuatnya sistem 
informasi borang akreditasi berbasis web. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memudahkan pengelolaan sistem informasi borang akreditasi melalui web.  
Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Design and Development 
Research. Model pengembangan tersebut terbagi menjadi 6 tahapan yang terdiri 
dari: a) identify the problem motivating the research, b) describe the objectives, c) 
design and develop the artifact, d) subject the artifact to testing, e) evaluate the 
results of testing, dan f) communicate those results. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa sistem infromasi borang akreditasi yang dikembangkan layak 
digunakan dengan masing-masing nilai analisis instrumen TAM 89% untuk admin 
dan 86,5% untuk staff. 
  
Kata Kunci: Akreditasi, Informasi, Web 
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ABSTRACT 
Tony Septian Nugraha. FEASIBILITY STUDY OF WEB-BASED 
INFORMATION ACCREDITATION SYSTEM. Mini Thesis. Teacher Training 
and Education Faculty of Universitas Sebelas Maret. January 2018. 
Accreditation is the recognition of a college that indicates that the 
institution is eligible. Accreditation is done by BAN-PT. Prior to the accreditation 
process, the institution collects the files whose criteria have been determined by 
BAN-PT. During this time, the process of collecting files is still paper based. New 
innovation is needed to make information system easy to manage and access when 
there is internet connection, one of them is by making information system of web 
based accreditation form. The purpose of this study is to facilitate the management 
of accreditation information system form through the web. 
This research uses framework of Design and Development Research. The 
development model is divided into 6 stages: a) identify the problem motivating the 
research, b) describe the objectives, c) design and develop the artifact, d) subject 
the artifact to testing, e) evaluate the results of testing, and f) communicate those 
results. The results of the research indicate that the accreditation accreditation 
system developed eligible to be used with each value of 89% TAM instrument 
analysis for admin and 86,5% for staff. 
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MOTTO  
 
A person who never made a mistake never tried anything new. 
(Albert  Einstein) 
 
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. 
(Steve Jobs) 
 
It’s fine to celebrate succes, but it is more important to heed the lessons of failure. 
(Bill Gates) 
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